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KATA PERSEMBAHAN 
 
 
 
Karya Tulis ini ku persembahkan untuk: 
 
Bapak dan Ibuku tercinta 
Basuni dan Jumantan, yang tak pernah lelah memberikan motivasi baik dalam do’a 
maupun materi. Terima kasih telah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan memberikan 
kasih sayang dan dukungannya. Terimakasih sebanyak-banyaknya yang hanya mampu 
ananda ucapkan sebagai seorang anak. 
Keluargaku Tercinta 
Untuk kakak, Keponakan dan keluarga besar terimakasih selama ini kalian telah 
memberikan warna dalam hidupku, dukungan dan motivasi kalian membuatku kuat 
menjalani pahit manisnya kehidupan. 
Guru-Guruku & Dosen 
Guru-guruku dan Dosen-dosenku yang telah memberikan berjuta-juta ilmu, 
bimbingan, dan pengalaman untuk bekal hidupku dan sebagai pemandu langkahku di masa 
yang akan datang. 
 
Sahabat-Sahabatku  
Untuk Sahabat-sahabat terbaikku dan teman-temanku, yang selalu setia 
mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat untuk selalu maju, dan menemaniku 
dalam suka dan duka. Bersama kalian aku dapat mengerti artinya hidup dan indahnya suatu 
kebersamaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MOTTO 
 
                           
                          
1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan, 
2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 
3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, 
4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam[1589], 
5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan perantaraan tulis 
baca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
 ِمْيِحَّرلا ِنْٰحْ َّرلا ِللها ِمْسِب 
 َلَّصَلا . َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر ِه ّٰلِل ُدْمَْلَْا ُة  َل َّسلا َو َلْوَمَو َانِدَّيَس . َْيِْلَسْرُمْلا َو ِءاَيِبْنَْلْا ِفَرْشَأ ىٰلَع ُم 
 ُدْع َب ا ََّما .َنْي ِّدلا ِمْو َي ٰلِٰإ ٍناَسْحِإِب ْمُهَعِبَت ْنَمَو َْيِْعَْجَْأ ِهِبٰحْصَأَو ِهِلٰا ىٰلَعَو ٍد َّمَُمُ َان 
 
Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt, karena atas berkat, 
rahmat, serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Salawat dan salam juga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw beserta para 
keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. 
Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari 
bantuan, bimbingan, arahan, perhatian, dan motivasi dari semua pihak. Oleh 
karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis 
menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang 
telah memberikan bantuan, bimbingan serta perhatian tersebut selama pembuatan 
skripsi ini. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang 
setinggi-tingginya kepada:  
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M. Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M. Ag, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin periode 2012-2016 yang telah memberikan persetujuan judul 
skripsi saya dan kepada Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M. Pd  selaku Ketua 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin periode 2016-2020 yang telah 
menyetujui sidang skripsi saya. 
3. Ibu Khairunnisa, M. Pd, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah 
memberikan bimbingan selama menempuh perkuliahan. 
4. Ibu Hj. Mila Hasanah M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
banyak memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan. 
5. Semua dosen dan karyawan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis berstudi di 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. 
6. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S. Ag, M. Pd. I, selaku Kepala Pusat Perpustakaan 
IAIN Antasari dan Ibu Lindawati, selaku Kepala Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin beserta staf-staf yang 
telah memberikan layanan yang baik kepada penulis dalam mendapatkan 
buku-buku yang diperlukan. 
7. Bapak H. Salman Al-Farisy  selaku ketua yayasan  MI Al Istiqamah 
Banjarmasin dan seluruh jajaran pengurus MI Al Istiqamah Banjarmasin. 
8. Hj. Noor Amanah, S.Sos selaku Kepala sekolah MI Al Istiqamah Banjarmasin  
yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
9. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat untuk kita semua dan semoga 
segala bantuan dan bimbingan semua pihak kepada penulis diberikan Allah 
balasan pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal 'alamin.  
 
 
Banjarmasin, 
Djulhijjah 1437 
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2016 M 
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